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La premsa en català, 
canvi de cicle 
JAUME GUILLAMET 
Q uinze anys després de l'aparició del primer diari en català posterior a la Guerra Civil, les reflexions obligades sobre l'estat actual i les perspectives de 
la premsa en llengua catalana conviden a fer un exercici 
de contrastos. Aquests quinze anys que es compleixen el 
23 d'abril d'enguany -sense oblidar que dos anys abans 
que l"'Avui", va sortir en català el primer i breu diari de la 
història d'Andorra- són també els anys de la transició a 
la democràcia espanyola i a l'autonomia catalana. La vida 
democràtica, però, no ha estat suficient perquè la premsa 
en català tingui unes perspectives plenes de desenvolupa-
ment i de normalització. 
La premsa en català viu un moment paradoxal amb el 
contrast entre els sectors amb més vitalitat i aquells altres 
sectors .on les seves perspectives resulten del tot preocu-
pants i problemàtiques. 
Aquest contrast, que resulta evident si es compara la 
bona salut del català a la premsa comarcal i a les revistes 1? 
culturals i insti tucionals amb les dificultats del seu pro-
grés a la premsa diària i setmanal de gran abast, no té 
prou repercussió social. La necessitat d'una premsa en ca-
talà normalitzada no és avui una demanda ni tan sols una 
preocupació prioritària, ni per la classe política ni per l'o-
pinió pública. 
En el camp ampli i reforçat de la premsa comarcal, on 
hi ha quatre diaris en català des de setembre de 1990, a 
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més d'un gran nombre dc periòdics i revistes de forta inci-
dència en la vida local, s'han superat a bastament totes les 
previsions. La suma del "Diari de Lleida .. i el "Nou Diari" 
(de Reus i Tarragona) als veterans "Regió T de Manresa i 
"El Punt" de Girona. El "Diari de Girona", l'antic "Los 
Sitios", diari bilingüe també ha donat el pas. Això no és 
una novetat purament quantitativa. Significa que ja hi ha 
diaris en català a totes quatre províncies -comptant els 
dos de la ciutat de Barcelona- i que Girona és la primera 
capital on la premsa en català supera la premsa en castellà. 
Es podria afirmar, fins i tot, per primera vegada, que un 
diari local -"Catalunya Sud" de Tarragona (1989)-va 
fracassar, en bona part, per no haver-se fet en català. 
Darrera aquests protagonismes més vtstbles, la premsa 
comarcal ha continuat una expansió que supera Ics previ-
sions més optimistes de fa quinze anys. El model català de 
periodisme popular ressorgit de la dictadura s'ha renovat 
com una fórmula viable pel futur i ha constituït una pauta 
incontestable de la normalització del català com a llengua 
de comunicació. El desenvolupament dê la ràdio i la tele-
visió a nivell local té una relació directa amb aquest 
fenòmen. 
La normalitat lingüística potent de la premsa comarcal 
contrasta amb l'anormalitat consolidada de la premsa na-
cional. L'aparició de ,dos nous diaris en castellà a Barcelo-
na durant 1990 fa més evident, si cal, aquesta situació. Al 
cap de tres lustres, el diari "Avur· s'ha convertit en una re-
ferència fixa i no evolucionada en el mercat de la premsa 
d iària i la reaparició en català del "Diari de Barcelona" 
no ha modificat allò que es podria interpretar com una 
certa diglòssia político-periodística. 
La difusió en català no supera el 10 per cent de la difu-
sió global de diaris i sembla limitada a productes depe-
nents d'iniciatives d'inspiració política o institucional. La 
dificultat mantinguda també en la premsa setmanal d'in-
formació general -tot i la publicació excepcional des de 
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1989 de tres títols com "El Temps", "Set Dies" i "El Trian-
gle", fet que semblava impossible després dels successius 
fracassos dels anys 70-80- presenta també clares conno-
tacions polítiques i una fragilitat empresarial que fa insis-
tir en els components diglòssies apuntats. 
Els nivells assolits en el ressorgiment de la premsa en 
català i les seves expectatives de viabilitat cal considerar-
los en una duplicitat de perspectives local-nacional i 
institucional-empresarial. L'impuls de la renovació ha es-
tat de grups editors modestos -petita i mitjana premsa lo-
cal i especialitzada, sobretot premsa cul tu ral i artística en 
el sentit més ampli-, però les empreses i grups específics 
de la indústria periodística i editorial no han provat l'edi-
ció en català, salvant excepcions molt comptades, ·empa-
rant-se en el prejudici no verificat de la manca de 
rendibilitat. 
Al cap d'aquests primers quinze anys de llibertat per la 
premsa, i per la premsa en català, ens trobem davant una 
situació de canvi de cicle històric. Al cicle del ressorgi-
ment seguirà, però, el cicle de l'estancament en la desi-
gualtat, si no hi ha impulsos polítics i empresarials nous. 
Als contrastos assenyalats al començament -premsa lo-
cal, institucional i cultural en català, potent; premsa dià-
ria i setmanal de gran difusió, majoritàriament en 
castellà- cal afegir la qualitat de la premsa en català, que 
no desmereix en absolut, quan no la supera, la de la prem-
sa en castellà. 
El ressorgiment estancat que caracteritza aquest canvi 19 de cicle en el procés de recuperació de l'ús de la llengua 
catalana a la premsa és més fàcil de descriure que de diag-
nosticar. De fet, els problemes fonamentals no han variat 
en relació a l'anàlisi que se'n feia a la sortida de la dicta-
dura. Els problemes que ja havien estat detectats alesho-
res s'han acabat de perfilar al llarg d'aquests quinze anys: 
problemes de dimensions del mercat i d'evolució general 
dels usos lingüístics. Altrament, la recent aparició de les 
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televisions privades ha posat límits també a una efímera 
normalitat lingüística de les televisions públiques. 
A la inhibició de les empreses del sector, cal afegir-hi 
una altra mena d'inhibició de govern. Al cap del temps, 
continua sense haver-hi un diagnòstic oficial de la situa-
ció i de les perspectives de la premsa en català. Un diag-
nòstic debatut i reconegut públicament. La política del 
Consell Executiu de la Generalitat en aquest camp, si mai 
ha estat formulada, s'ha limitat a mesures de suport a les 
publicacions existents, però no s'ha donat a la premsa en 
català la prioritat nacional que ha de tenir. La decisió po-
lítica adoptada per modificar la situació lingüística a la te-
levisió i, en part, a la ràdio, contrasta amb l'acceptació de 
la situació trobada en el camp de la premsa. 
L'acció pública per a la normalització de la premsa en 
català no és fàcil, ja que difícilment seria equiparable a 
l'empresa amb ràdio i televisió. Les publicacions oficials 
tenen un àmbit restringit i només els és propi a una difu-
sió a gran nivell en el cas dels ajuntaments. Nogensmenys 
els butlletins municipals constitueixen avui la premsa en 
català de més gran difusió. L'acció pública de govern no 
s'hauria de retardar més, almenys en la formulació d'un 
diagnòstic de la situació i un planteig d'objectius a curt, 
mig i llarg termini que pogués ser compartit per gover-
nants, empresaris, periodistes i experts. 
Establir un coneixement precís del problema seria una 
primera aportació de gran importància per poder afrontar 
una situació que, malgrat els aspectes aparentment posi-
tius d'aquest ressorgiment estancat, corre el perill d'eter-
nitzar-se. 
Cinc aniversaris 
Aquest 1991 es compleixen cinc aniversaris significatius 
per la història de la premsa catalana. A més del quinzè 
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aniversari de l'autorització i aparició de l"'Avui", primer 
diari en català posterior a la guerra civil, no és menys 
oportú recordar que fa vint-i-cinc anys va ser promulgada 
la Llei de Premsa i d'Impremta de 1966, sota el franquis-
me. Aquesta llei, que suprimia la censura de premsa per 
bé que mantenia altres controls i cauteles que continua-
ven impedint la llibertat d'informació, marca l'inici d'una 
primera etapa de ressorgiment de la premsa catalana. 
A la dinamització de la premsa diària i setmanal i a l'a-
parició de publicacions en català de tipus cultural i co-
marcal, cal sumar-hi la sortida de "Tele Estel", setmanari 
d'informació general en català publicat durant quatre 
anys (1966-1970). Les dificultats derivades de la tutela po-
lítica sobre "Tele Estel", les continuades sancions sobre 
"Presència", "Recull", "Canigó" i altres modestes publica-
cions i, sobretot, la inviabilitat del projecte del diari "Mig-
dia" tot i ser promogut per sectors ben relacionats amb el 
franquisme marquen clarament els límits de la tímida 
obertura política de l'anomenada Llei Fraga. 
A part dels quinze anys de l'"Avui", dels vint-i-cinc anys 
de la Llei de Premsa i dels de "Tele Estel", els altres dos 
aniversaris d'enguany ens fan recular als inicis de la 
premsa catalana. Efectivament, fa tres-cents cinquanta 
anys, el 1641, es va publicar l'anomenada "Gaseta de Bar-
celona", considerada habitualment com el primer periò-
dic de la península. De fet, una gaseta de Perpinyà l'any 
1624 seria la primera de la monarquia hispànica, trenta-
cinc anys abans del Tractat dels Pirineus que lliurà el 
21 Rosselló a França. · 
Fa cent-cinquanta anys, el 1841, es publicava "Lo Pare 
Arcàngel", considerat també com el primer periòdic mo-
dern en català i que, sens dubte, ha de ser considerat com 
la primera producció de la tradició humorística de la 
premsa· catalana. Entre 1641 y 1841 s'escolen dos segles en 
els quals l'aparició progressiva de la premsa, gràcies a 
l'extensió de la impremta, coincideix amb la implantació 
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general del castellà com a llengua hegemònica. 
Des de 1841 fins a 1939, la llengua catalana coneix un pro-
cés creixent però mai coronat d'extensió i de normalitza-
ció en la premsa. El franquisme significà un trencament 
tan llarg con inusual, del que encara se'n sofreixen conse-
qüències de tot ordre. El ressorgiment del català als mit-jans de comunicació s'enfronta ara a dificultats socials, 
econòmiques i comunicacionals tant noves com objecti-
vament adverses. • 
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